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Destinos.—Orden de 4 de diciembre de 1957 por la que se
dispone pase destinado a las órdenes del Comandante Ge
neral de la Flota el Teniente de Navío (E) don Manuel
Leira Pena.—Página 1.952.
Otra de 4 de diciembre de 1957 por la que se dispone embar
que en el crucero Galicia el Teniente de Máquinas D. Ra
món Rodríguez de Trujillo Pacheco.—Página 1.952.
S'ituacioncs.—Orden de 4 de diciembre de 1957 por la que
se dispone pase a la situación de "procesado" el Capitán de
. Fragata '(G) don Pedro. Martínez-Avial y Bonaplata.—
Página 1.952.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Destinos.—Orden de 4 de diciembre de 1957 por la que se
dispone embarque en la fragata Magallanes el Contramaes
tre segundo D. José Bernal Marín.—Página 1.952.
Otra de 4 de diciembre *de 1957 por la que se dispone em
barque en el crucero Galicia el personal del Cuerpo de Sub
oficiales ,que se relaciona.—Página 1.952.
Situaciones.—Orden de 4 de diciembre de 1957 por la que
se dispone,pase a la situación de -actividad" el Escribiente
Mayor de seg.unda D. Juan Vázquez Redruello.—Pági
nas 1.952 y 1.953.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Distintivo de Profesorado.—Orden de 4 de diciembre de 1957
por la que se concede.el Distintivo de Profesorado al Co
mandante de Máquinas I). José Aboy Gándara.—Pági
,na 1.953.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
.Vombramientos.—Orden de 4 de diciembre de 1957 pot la
que se promueve a los empleos que se expresan a los Ofi




Submarinos.—Orden de 4 de diciembre de 1957 por la que
se anula la "aptitud para submarinós" al Cabo primero de
Maniobra Fernando Vega Vecino.—Página 1.953.
llarincros Especialistas.—Orden de 4 de diciembre de 1957
I)01 la que causa baja en su actual empleo de Marinero
Especialista Amanuense Francisco López Vallejo.—Pági
na 1.953.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento 3! práctic'as.—Orden de 4 de diciembre de 1957
por la que se otorgan los empleos que se indican a los
Cabos primeros de la Milicia Naval Universitaria que se
relacionan, que deberán efectuar las prácticas reglamen-.
tarias.—Página 1.954.
Bafas.—Orden de 4 de diciembre de 1957 por la 'que se
dispone cause baja definitiva en la Milicia Naval Univer
sitaria el Cabo primero D. Ramón Padreny Naqui.—P4-
(Tina 1.954.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 4 de diciembre de 1957
pór la que se concede la Cruz del Mérito Naval al Capitán
de Fragata D. Luis Delgado Manzanares y otros.—Pági
na 1.954.
REQUISITORIAS
Provisión de destinns.—Páginas 1.956 a 1.958.





Destinos.—Se dispoue que el .Teniente de Navío
(E)- don Manuel Leira Pena cese como Segundo Co
mandante del cazasubMarinos Osado y pase destinado
a las órdenes del Comandante General de la Flota.
Vadrid, 4 de diciembré de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentg
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•
Se dispone que el .Teriiente de Máquinas don
Ramón Rodríguez de Trujillo Pacheco cese en el
destino que actualmente. desempeña 'y embarque, con ,
carácter forzoso, en el cruero Galicia.
Madrid. 4 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General :del Departament3
Marítimo de Cádiz,.Comandante General de la Flo
ta, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
Contralmirante Jefe ,de la Tercera División de la
Flota y Generales Inspector del _Cuerpo de Mi




Situaciones. Se dispone qué' él Capitán de Fraga
ta (G) don Pedro Martínez-Avial y Bonaplata cese•
en su actual destino .y pase, a partir de 11 de noviem
bre último, a la situación "de "procesado", como com
prendido en el artículo 8.° del Decreto de 12 de mar
zo de 1954 (D. a núm. 68) y artículo 8.° de la Or
den Ministerial de 10 de junio siguiente • (D. O. nú
número 132), dictada para su desarrollo, a -resultas de
la causa número .355 de 1957 de la •Jurisdicción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 4 de diciembre de 1957. .
• ABARZLTZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del Depar
tamnto Marítiwo de El Ferrol del Caudillo, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de. Personal,' Ge
nerales „Jefes Superior de Contái,lidad y -Orde
nador Central de Pagos y Ministro Togado, Jefe
de la Sección de Justicia.. , •
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
1
CueYpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del.Departamen,to MIrítimo1c1-2.
El Ferrol del 'Cadilio 'al disponer, en 26 de 'noviem
bre' del año en curso, que el Contramaestre segundo
D. José Bernal Marín desembarque del cazasubmari
nos Osado y embarque -en la fragata Magallanes,
con carácter .forzoso.
• Madrid, 4 de diciembre de 1957.
A.BARZUZA
Excmds. Sres. Capitán General del Deputamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
'
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que, el personal del .Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación .se relaciona cese en los,
destinos que al frente de cada' uno se indica, para
embarcar en el crucero.•Galicia.
Condestable primero D. Manuel Rey. Nlillán.—
,Ctiartel de Instrucción de Cartagena.—Forzoso.
Condestable .segundo D. Felipe Perdiguero Mos -
-coso.—Ayudaritía Mayor del Ministerio.—Forzoso.
'Condestable segundo D. Emilio Martín Gómez.—
Cuartel de Instrucción de Cádiz.—Forzoso..
Mecánico_ primero b. Antonio Martínez Alvarez
Castro.—Transporte Tarifa.—Fo.rzoso' Sólo •a efec
tos aclministrativos. •
Mecánico primero D. Francisco:Feal Rey.—Caza
'submarinos Audaz.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Leandro Balado López.—
Remolcador R. P.-24.--Forzoso.
Electricista segundo D. Julio. García Hermida.—
Cazasubmarinos Audaz.—Forzciso.
Electricista segundo D. Manuel Díaz López.—
Base Naval de Canarias.—Forzoso.
Sanitlario primero D. Felipe Cáceres Pérez.—
Base Naval de Baleares.—Forzoso.
Madrid, 4 de diciembre de 1957. ,
ABARZLTZA
ExcMos, Sres. Capitanes Generales de los Departa,-
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo, Almirante Jefe de la •Jurisdic
ción Central, Comandantes Generales de las Bases
Navales de Baleares y .Canarias y Almirante Jefe
del Servicio de Personal:
Situaciones.—Se dispone el cese en la 'situación
de "supernumerario" y su pase a la de "actividad"
1
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a petición propia, del Escribiente Mayor de segun
da D. Juan Vázquez Redruello.
Madrid, 4 de diciembre de 1957.
ABÁRZUZÁ
Excinos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.





DísItinttivo . de Profesorado.—Como comprendidg
en _el' punto. 2-.° de la Orden Ministerial de 26 de
-k diciembre de 1944 (D. 0: núm. 300), se le concede
el Distintivo de Profesorado que ien el mismo se
expresa al Comandante de Máquinas, D. José Aboy
Gándara.
Madrid, 4 de diciembre de 1957.
ABARZUZA




Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, rectificado , por Ordenes 'Ministeria
les de 30 de noviembre de 1946' (D. O. núme
ro -267) y 28 de febrero de 1950 (D. O. núme
ro 54),•se promueve a los empleos que a conti
nuación se expresan, con la antigüedad que al
frente de cada uno se indica, fecha eri que termi
naron el período de prácticas reglamentário, a los
Oficiales y •Suboficiales provisionales sigUientes:
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
Don José, Cantano °baile. Antlgadad de
16 de octubre último.
.1>
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Electricidad.).
Don José Luis Araquistáin Sabín.—Antigüeddd
de 2 de septiembre último.
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Francisco Domínguez Pérez. Antigüedad
de 16 de octubre último.
Don José Llibre Lleonart. Antigüedad de
2 de no-viembre del año en curso.
Página 1.953.
Don Juan Javier Trías Vejarano.—Antigüedad dL
2 de noviembre del año en curso.
Don Roberto Dionisio Roldán Verdejo.—Idem
ídem.
A Teniente de la Escala de Complemento
delt Cuerpo de Máquinas.
Don José María Alonso del Río.-7-Antigüedad
de 2 de noviembre del año en curso.
Don Luis María Sotillo Zorroza. Antigüedad
.de 2 de septiembre último.
A Mecánico segundo dc la. Escala de Complemento
del Cuerpo .de.Suboficiales.
Don Guillermo Manuel Cendán Rodríguez.—
Antigüedad 'de 16 de octubre último.
A Electricista segundo de la Escala de Complemento
del Cuerpo'cle Suboficiales.
Don Fernando Rogué Crneñas. Antigüedad
ede 2 de octubre último'. •
Don Manuel Ortiz Olabarri. Antigüedad de
16 de octubre último.
Don José María Vallet García.—Idem íd.








,S-ubmarinos.—A propuesta de la Comandancia del
submarino D-3, se anula la 'aptitud para submarinos"
conferida por Orden Ministerial de '8 de agosto
de 1956 (D. O. núm. 178) al Cabo primero de Ma
niobra Fernando Vega Vecino.




Marineros Especialistcm. -Como- consecuencias de
propuesta formulada por la Comandancia-Dirección
de Ja Escuela de Suboficiales, y dé acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 64 del vigente Reglamenta
Orgánico de Personal de Marinería 'y Fogoneros,
causa baja en su actual empleo de Marinero Especialista Amanuense Francisco López Vallejo, el cualcontinuará en la Armada como Marinero de prime
ra hasta dejar extinguido su compromiso de cuatro
arios. •
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•
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas. Por reunir las cond:-
ciones establecidas en el artículo 13 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Com
pleffiento de la Armada. rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. 0. nú
mero 267), se otorgan los empleos que se indi
can a los Cabos primeros de la Milicia Naval
Universitaria que a continuación se relacionan,
los que fueron declarados "aptos" para su ascenso
por Ordenes Ministeriales de 19 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 263), 30 de octubre de 1956
(D. O. núm. 247), 22 de octubre de 1955 (D. O, nú
mero 240) y 20 de enero de 1955 (P. 0. núm. 18).
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las
prácticas que determina el artículo 31 del citado
Reglamento en las Divisiones la Flota y Gru
po Especial de Infantería de Marina que al fren
te de cada tino .de ellos se indica, durante el pe
ríodo comprendido entre el 15 de diciembre del
ario en curso y 15 de abril de 1958.
Alférez de Navío provisional de la Escala
de Complemento (Especialidad de ..41"1'110S
. SUbmarinas).
Don Antonio Arranz Ramonet.—Primera Di
visión de la Flota.
Alférez dc Navío provisional de la Escala
de Contplemento (Especialidad de Electricidad).
Don Francisco Domingo Francas. Segunda
División de la Flota:
Teniente provisional de la Escala de Complentento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Rafael Aguilar Clavijo.—Grupo Especial
de Infantería de 1VIarina. San Fernando (Cádiz)
Don Antonio Pny Rivas.—Idem íd.
Don Joaquín María Mur Carteras.—Idem íd.
Don Federico Ferrer Cariellas.—Idem íd.
Mecánico segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Victorio Aníbal Mora ,Novaro.—Tercera
División de la Flota.






Bajas.—De conformidad con lo 'propuesto por 11
Inspección Central de la Milicia Naval Universitaria
y jefatura de Instrucción, se dispone que el Cabo pri
mero D. Ramón Padreny Naqui cause baja defi
nitiva en dicha Organización, quedando obligado
servir en filas con el citado empleo el mismo tiempo
que lo hayan hecho los inscriptos .de su reemplazo
precisamente en buque en tercera situación, con arre
g-lo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales dP
22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de enero
de 1956 (D. O. núm. 3).
Se incorporará en la fecha y buque que determine
el Servicio de Personal.






Cruz del Mérho Naval.----A propuesta del Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, y de conformidad con la Junta de Cla
sificación vf'Recompensas, vengo en conceder la Cruz
(hl Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco, al Capitán de Fragata, Comandante de la
fragata Sarmiento de Gamboa, D. Luis Delgado Man
zanares, y de primera clase, con igual distintivo.
los Tenientes de Navío D. Marcelino Cancela da To
rre y D. Antonio López
•
Cerón, Radiotelegrafista
D. Daniel Rosique Contreras, Mecánico segundo don
Marcial Galiñanes• Domínguez, Electricista segunda
D. Pedro Evangelista Moreno y Condestable segun
do D. jesús Navarro López, todos de la dotación di?.1
citado buque que más se distinguieron con- motivo de
las inundaciones de Valencia.







Manuel Cuadripani Rodríguez, hijo. de 'Manuel y
de Isabel, natural de Barcelona,. soltero, de treinta
y siete años de edad, con domicilio en calle Guardia.
número 12, quinto, de Barcelona, procesado por el
de.polizonaje en la causa número 109 de 1955,
comparecerá en el término de treinta días ante el
Teniente dé Navío D. Antonio Martínez Cabañas,
Juez instructor de la presente causa, en la Escuela de
Submarinos de Cartagena, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
–Cartagena, 26 de noviembre de 1957.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Antonio Mar'tírte47
Cabañas.
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(469)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presen
tado el encartado en la causa número 297 de '1954
Diego Ramón Sestayo Caa,maño, seguida contra el
mismo por el supuesto delito de deserción mercante,
queda sin efecto la Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 1111
mero 210, de fecha 15 de septiembre de 1954, y Bo
letín Oficial de la provincia de Guipúzcoa núme
ro 33, de .15 de septiembre de 1954.
Muros, 25 de noviembre de 1957.—El Alférez
de Navío, juez instructor, Antonio Jorquera.
(470)
Víctor Rodríguez Alonso, hijo de Serafín y de
Elvira, natural de Serantes, soltero, Albañil, de vein
tidós años de edad, Marinero Fogonero de la dota
ción del destructor Lepanto, y cuyas serias persona
les son : estatura 1,70 metros, peso 67 kilogramos,
pelo castaño y rizado, ojos castaños, nariz recta ;
domiciliado últimamente en el lugar de Pazos, Se
rantes (El Ferrol del Caudillo) ; procesado, en cau
sa número. 87 de 1957 por el supuesto delito de
deserción militar en San Diego de California, com
parecerá en el término de sesenta días, a contar de
la publicación, de la presente, ante el Juez instructor,
Teniente de Máquinas D. Cipriano Naranjo Fer
nández, en el Juzgado sito a bordo del destructor
Lepanto, en Cartagena; bajo apercibimiento de que,
de no efectuarlo así, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades_ tanto civiles
conio militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición del cita
do Juzgado.
A bordo, en Cartagena a 30 de noviembre de 1957.
El Teniente de Máquinas, Juez instructor, Cipriano
Naranjo ,Fernánde:.
(471)
Pedro Martínez Tomás, hijo de Mateo y de Re
medios,' natural del Palmar (Murcia), casado, Re
cauchutádor, de veintisiete arios de edad ; sus se
ñas personales son : estatura 1,63 metros, pelo,. ce
jas y ojos castaños ; nariz y boca regulares, barba
poblada, color sano, frente despejada; no tiene se
rias particulares ; sabe leer y escribir ; procesado por
presunto delito de polizonaje en causa número 263
de 1952, en la actualidad en libertad provisional,
comparecerá en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
juez .instructor permanente, Capitán de Infantería
de Marina D. José Pérez Mira, residente en el Ar
senal de Cartagena, para responder a los cargos qu2.
le resulten en. causa que por el expresado delito s‘:t
le instruye, bajo apercibimiento' de que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado será decla
rado rebelde,
Caso de ser habido se. deberá dar cuenta por el
medio más rápido al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento.
Cartagena, 3 de diciembre dé 1957.—El Capitán
de Infanterí-a de Marina, Juez instructor, José Pé
rez Mira.
(472)
Eugenio López del Pino, de veinticinco arios de
edad, Pescador, natural del Puerto de la Cruz, con
domicilio últimamente en la calle Mequín-ez. núm?-
ro 48 de aquella localidad, al que se le sigue causa
número 85 de 1957 por lesiones sufridas, se persona
rá en este Juzgado Militar de Marina en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria.
Caso de no verificarlo en el término señalado le
pararán los perjuicios a que hubiera lugar en derecho.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de diciembre de 1957.
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